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RESUMEN  
  
El presente trabajo de investigación denominado “COSTOS TOTALES DEL 
PROCESO DE COMERCIALIZACION PARA FIJAR EL COSTO UNITARIO EN LA  
EMPRESA AUTOMOTORES “SAN LORENZO” S.A.C. SUCURSAL 
LAMBAYEQUE- 2014”, siendo el objetivo Determinar la influencia de los Costos 
totales del proceso de comercialización para   fijar el costo unitario en la empresa 
automotores “San Lorenzo” S.A.C Lambayeque- 2014, se ha realizado por la 
necesidad de estudiar los Costos de la empresa debido a que la mencionada 
empresa determina sus costos de manera empírica es decir sin un criterio técnico 
adecuado TODO EL TEXTO ES ESPACIO 1.5.  
La investigación presenta una población la conforman Estará constituida por 6 áreas 
de la empresa San Lorenzo S.A.C. la presidencia, directorio, gerencia, compras, 
ventas, servicios, ubicado en Carretera Lambayeque.  
La investigación presenta un diseño de tipo no experimental Utilizamos para el 
procesamiento de nuestra información obtenida a través de encuestas el programa 
estadístico SPSS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
  
This research work entitled "TOTAL COSTS OF MARKETING PROCESS TO SET  
THE UNIT COST IN MOTOR COMPANY" SAN LORENZO "SAC BRANCH  
Lambayeque 2014 ", with the objective determine the influence of the total costs of 
the marketing process to determine the unit cost in the automotive business" San 
Lorenzo "Lambayeque SAC 2014, has made the need to study the costs of company 
because that company determined empirically costs ie without a suitable technical 
criteria  
  
The research presents a population is comprised It shall consist in 6 areas of the 
company San Lorenzo SAC president, board, management, purchasing, sales, 
services, located in Lambayeque Road.  
  
The research presents no experimental design used for processing information 
obtained through our survey the SPSS statistical program.  
 
 
